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第 一次試 作問題構 成表
拡
問 .題








問 題 題 数 l検定時間
;:.‘， ー の 14 30分-40分
そ の 2 16 30分，..40分
1 て の 3 13 30分ー40分





計 算 よ 寸占ド 算. ， 
① 76 ① 40+70 =仁プ|十 8
にこ|
① 295 十 8 = ! | @ 43 +54 
亡二l
⑤ 5 9 @ 467 
十83 + 5 4 
亡=1 仁二二|
⑦ 246 ③ 1 ~r 6 
+324 +155 
1_ 1 仁二二i
③ 3658 ⑮ 425676 
+ 1 739 + 58716 
⑪ 8 1 207 ⑫ 4829+123+3201=にコ567 1 8 
+94568 
⑬ 3 -2 口 ⑪ 3 1 口
一 ←ー .-一一一 4 一1 一6 = 一 一 一7 ' '7 口 ロ
⑮ 2 4 []一一口 ⑬ 5 _ 2 口3+E:= 5'9で 27=口口
@J 4，8 + 3.5 =にコ ⑬ 十5.4=仁コ
⑬ O. 8 1 +0. 6 2十 10+1.9=己二l … ? ??
ー - 12-
E ひ き 算 (15分〉
-・.
① 3 J ② 98 - 8 -35 
亡ごi 亡二|
@ 753 ④ 55 4 -27 
仁二i
@ 397 ⑤ 800 -342 - 59 
「一一l
的 706 @ 425 -578 -162 一一
に二ゴ に二コ
@ 3 3 6 2 ⑬ 4002 一1838 -1508 
/ @ 32564 
@ 5864-935-3845 =亡二!一18 706 
⑬9 7 口 ⑬ 
I I 口
13 -百=一一 2 - 3=寸ロ
⑮ 
i 3 口 ⑮ I _ 1 口
15 - .5 =ーー 6.-:" - 3";'" =ーーロ 12 - J 4 口
⑪l. {I2 - 0.4 1 =に二!⑬ !5. 1 -3.62 =にコ



















① ?? ? ④ 4x3-673 =にコ0.3 7 
@ 20一 山 7)+8 = 1三| (6) 2:4 =口:2
⑦ 3 2 ③ 
3 : 8 =旦:一 = 3 ・口
5 5 円
③ 0.65 =口%






































① 30 x 10 = ，-一|
、④ 43











⑮ 304 ( 
X 2 705 
亡二二コ
⑬丘 ・「




@) O. 7 8 X ( 0 0 =巳@)2:64 X 5 =口
- 15 -
(' 
V わ り .算 (20王手〉














② 63 + 9 =仁二l
④ |二|口
⑮ 小数第三位を四捨五入しなさ ⑮ 小数第一位まで計算し余りがあった
@ |二|亡|





⑫ 1 . 1亡|
23)1094 
⑪.， n 
~- + 7 = =ーニ『
4 口
















12cm IOcm 6cm 4cm 8 Cl1l 
④ このグラフは，わなげをしたときのせいせきです。 まさお〈んはなんかいいれたで
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⑦つぎのものをはかるにどんなたんいをもちいますか。 m，kg， km， l， a， CID，のち
も，ちょうどよいものを口のなかにかきいれなさい。





































































































8.問題用紙は2枚為って， 1枚目は，ょせざん (15分)，ひきざん (15分)，その


















2 ，. 7 略









o rその Ij だけやるのです。





































































































4年一 3 年 10悌 II悦
5 年 - 4年 13 10 














































9 1 62.21・72.5167.61 85.21 85.2 
10 1 33.61 30目0131.71 61.11 59.7 
1 1 50.31 58.01 59.21 82.61 80.5 
12 1 28.71 29.31 37.31 68.51 61.7 
τ1-01つ|つおお弓




，1 q，，~ . %1 q. 寸 刊!枯
94.61" 1 1 1 0 45.0; 71.184.6 
2 1 Oj 1"5.4j 63.4: 859; 859，1 1 2 1 O. 67.31 78.91 88.6 
3 1 Oi 63.51 83.11 91.3: 92.6: 1 3 1 0: 51.61 68.31 89.9 
深 51 0 87.9i 除 l一5一ー一一ーベ0i ー一L一2 69.0 8一3一9 
6 1 01 .6.01 68.31 78.71 77.2，1 1 6 1 01 1.01 34.51 66司
7つ)3.0493180.5つ9.;1 17つ .3.051.41.77.9 
8 1 01 83.61 8661 932i 91，91 1 8 1 01 038.71 75.269.1 
9 1 01 2.01 47.21 63.11 58.41 1 9 1 01 01 34.51 79.91 75.8 
法一一一一一 一一一一一|法 一一一一一一一一 一一
10 1 01 1.01 58.51 75.1 77.21 1~I_O'_l_:~' 7851 n2 
" 1 II 1 0、 1.0138.91 1$2. q 56.7il 1 1 1 1 01 01 14.81 53・81564 
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。万6350Z76司931 l 69.817012.756メ
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-34ー
話~U13年トヤ1 6 年 i中 14誌で613 年 | 叶 51f.16 1:F 1>1' 1年













;-1-01~i~I~I~11 1--;01-;:S1~1 38.71 6 1.{5~ 
(め理解応用
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. 1 
2・ 53.2158.51 75.0769 2 422 
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一一ー • --_- 一
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8 。7.0 52.1 6821 84.4 2 8イ 30.3: 49.3 4351 
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9 I 0.71 [7.1例吋 65.4 Bロ 14.81 33.8 31.3 
~O l-ol--;61ffi団 43.5 8..、 0.7 10.8 呂田昌一 一 一 一 一 8ェ 4.2 21.6 33.3 
120i 
a6132857 
33~144.2 9 4.2 14.2 18.4 O! 3目2
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第4.2図 第一次予備テスト問題別正答率図表の一部
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計 Z ひき算: 15 10分
3 かけ算 15 13分
算
4 わり算 15 13分
5 _そのイ也 6 6分





計算: よ せ 算〈 16分〉
l基盤i




(3) 40 + 70 = I (4) 1 46 
+ 155 
L一一|
(5) 467 (ω 5 9 + 64 
+83 
亡二ご!
(7) 425676 (8) 8 I 207 十 587 J G 567 1 8 ) 
+94568 
ω4.8 +3.5 =.1=1 (10) 6 1 25十4I十703=1-1
叫 12. 3 + 5. 42 = I二コ 陶 7時 28舟
+4 45 
時 分 j
同 3 2 口 (凶 3 . 1 口ァ+ア=古 コf+"6 =古】
向 .‘ 




H. ひ き 算 (10分〉
(1) 98 (2) 3 1 
-35 8 
仁_jl に二コ
(3) 55 (4) 3 9 7 
-27 -342 
にコ 1二二二1
(5) 425 (6) 3362 
-162 -1838 
ヒ二コ 仁二三 l
(7) 32563 (8) 800 
-18704 5 9 
仁二二l
1.62 - 0.41 = ・ (10) 5864-321:"3仰2=仁 コ
同 3 2 口 間 15.1- 3.62 =仁二iすーす=口
(ゆ 1 1 口 。 1 3 口
2-3'=口 6τ ー2す=口一口ー
~5) 1 0 lIa'3 0 ~予




























(6) 3 4 
x 1 2 
(8) 580 0 
x 2 9 0 









町 わ b 算(13分〉
臼) 1-8 + 3 =亡コ 位) 2.00+10=仁コ
(3) 仁二1..'二| (4) |一一!..-L=I
G)6 1 2 4) 1 3 1 8 
(5) |二|口 (6) 口口
8)2 72 36)252 
+: 4 =亡コ (8) 仁コロ
21)1104 
(紛 3 口 (10) 4-口





{同小数第 二位を四捨五入しなさい。12τ3 + 5 = 0寸一口一

























付) 5X15=75 ~コ~ 5x15-3回 72 料 5x 1 5-1・3=78
(2) ~ 
7 -+- 10 =土土
口
問 20 ー (5+7)=仁コ
(4，) J しよけも I一一一I (5) 




























(5).つぎのものをはかるのにはどん，なたんいをもちいますか。 m，kg， km， 1， a， cm 
のうち，ちよろどよいも 仁ご|のをなかにかきいれなさL、。
品づ 1 1 
パケツの*のかさ・・・・・・・・・・・・I I 
1:いどゅう i一一一一ー - 1

















f， .t うほう昨い めAぜきなん-~.ft; 
























えん I垂ん えん ゅん
(ー均 I〆ース48円のえんびつを 1;本ずっかちと5円です。 1〆ースかうと 1;本について
どれだけやすくなるでしょろ。
" なん帥 t:Ocmのひもをその÷だけっかいました。何セYチメートノレつ治めたでbょう。
ぜいぜ寺 てん tん "t /_ 
制 さんすうのテストを5直.行ったときのまさおくんの成績は， 9点， ・8点 9点. 8 
"tん てん ~~・~ _^ f~h.，(ん
点， 6点でした。平I均すると何点でしょう。
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ーの --~ーー t----fー ー 守一吋ー・+ー・+ー→ー・
4也 l i j jiii i 
公E
日
ぴ止うそ( 1>‘ぜ 1宇 どを《 壱しゃ
側秒速25mの風め速さは，時速48kmの汽車の速さのなんぱいでしょう。
答 ifi" I 








と えん ・ えんほん










































5 6 7 8 9 10 
午前午推午前午推午前午後午前とF維午荊午後午前午後|




















IBdl = Iι| 
? ?帥
(吋的
































tがみ めかずニ 壱つ"( ~んえん
目 まきおくんは手紙をだしピいきまLた・ 目方は25gーです。切手をイ1)円はったらよい
でしょう。
種しゆる類い 民町 '1'1: り料ょう舎金ん方
t がみ
































人~I 4.61 :3世013時0 .q6 世2l 輔 I ~~輔3 1 16Ol 4.61 301 4.6j 301 1.01 '71 0.3¥ 2i 0.01 6110.5， [61 4.91 12 
[8.21 28 4 1 1561 6.81 451 6.1 41 3.61 241 1.51 101 0.21 3: 1 18.91 22 
一一一一一一一一一 一一
61631a36997EJ511f164L2竺43 60 仰1.4118' 34.2 52即 39
7 一ー一15一0一10一7ー 7ー1ー10一31 631 9.71 641 7.3一4ー~i-==I~I';:ー5「1 一6令 20.5 ー 5ー1 





















企一一一」一 ピJ456 7 ピ3 4 5 
考与v'l
ゐワ









4 年~3 年 12 1:'， 10 % 
M 
5年-4年 12 13 
〆
6年，..5年 12 4 
7年-6年 12 12 
0妥当性
.この学カ検査の難易度は。問題作成上の立場。 の項でのべであるように.4 













得¥点~学H年川 3 年 4 年 5 年 .6 年 7 年 4.5.6王手合計
突数|μ 判 % 実数1%
0-6 37 23.0! 161 /0.4 8 5.4 7 4.4 2 1.4 31 6.7 
一 一
7-12 66 41.0 19 12.3 1 7.4 10 6.1 5 3.4 40 8.7 
13-18 48 29.8i 36: 23.4 61 3.81 2 1.4 601 13.0 
19-2ヰ 10 6.21 521 33.8 12.2 171 10.71 5 3.4 
一一一
25-30 271 17.5 18.9 18! 1.31 7 4.7 15.8 
一 一
31-36 31 20.9 19 11.91 20 13.5 54 11.7 
37'-42 29 19.6 29 18.2， 25 16.8 58 12.6 
43-48 31 195 27 18.2 36 7.8 
一 一 一一
45-54 16 10.1 34 23.0 16 3.5 
‘ 一
5.5-60 r 6 3.8 12 8.1 6 1.3 
」一一ー 一
61-66 9 6目l 。0.0 
一 一 一
合計 161 154 148 ゴ 148 47.4 
平 均 10.5 18.2 26.6 42.5 24.6 
標準偏差 5.1 7.5 11.0 12.8 14.6 
.:_ 55ー
l限沢!同ギ戸l医μ山|μ伝U!医正剖l正示[r 手
:  (主4出去当三吋lに日ti[司剖1三苛ドは|Ji日::;:! ; ;: 








{イ} 対 1- (.) ~解応用
13 15' 25 3下 37 43 ¥， ， ! I I 
18 24 30 36 42 48 
第4.5図 第二次予備テス ト得点分布図(学年別)
{イ) 計算 (P) 皮角{i/iも~
主v
、、‘ー 、、.宅E、k 数
-ーーニー・令。3ワ 43 4 q 55 6' C. 0 5 
"' { ! -， ¥ t I j 









平均値の差ZR 計 算 |理解応用
4年-3年 7.7 xx 
5年-4年 8.4 xx 
6年-5年 7.6 XX 
7年-6年 8.3 xx 
但し，各学年の被験者数が相当に大れ、から
彼験者数を nl.向
平均を 吉 1，X， 

























新津第一ノJ~学校 0.57 0.60 0.67 0.77 0.76 0.60 
主主山小 学 校 0.80 0.65 0.68 0.87 。.79
















そのため， 4. 5. 6年金集団をその総得点によって上位群，中位群，下位群
三群にわりで各群の正答率金くらべた。














q = I-p 
及び折半による自己相関係数 r十・? にプラワシの修正をほどこしT二
信樹皮係数
2r..!.. . ~ 
























護 その 17 40分











制 40+70=仁二| (4) 5 9 、+83
仁三 |
(5) [ 4 6 (6) 3658 
す.[55 十 [739 
にここ|
(7) 8 120 7 
(創刊十 0.5=亡二|5 6 7.1 8 
+94568 
倒 61 25 + 4 [+ 703 = 1___1 (10) 3 -， 2 口一7 千. fー-一一一ロ
凶 7 時 28~
+4 45 
|二三二二主|











(1) 9 8 
-35 











(6) 3 3 6 2 
-1838・
に二二i に二二二l
的 苦864-321 -3402 =ヒコ (8) I. 6 2 -I. 4 1. = 1=コ
(ω 800 幽仰 3 2 口
- 59 5 5 口
亡=二|
凶 J0時 30分間 15.8 -3. 6 2 = 1__1 
- 6 40 1-一一
| 時分|




x 6 = 1=コ




(9) 2. 6 4 x 5 
凶 56 I 















(8) 3 1 0 0 








'_ 64 _ 
， 
W わ b 集(1 2分〉 iEl 
“) 18 + 3 .=口 間 200+10=口
(3) 仁コ仁| (4) 亡コ口
2546'8 4) I 3 1 8 
(5) 口口 (6) 仁コ口
6)6 1 2 36)τEτ 
(7) 亡コ口 (的 2.8+ 4 = J=I 
2 1) 1 1 04 
(9) ョ 門
こら+ 7 e雪 よ_，
4 口










側 I r 
1 2す+5 =口苛
. -65-
V そ の 他 (4分〉
τう
つぎの に二|のなかに・ちょろどよい数をかきいれなさい。
3 + [二1=15 












間 5 X 15 = 75 ('17) 5 x 15-3=72 














、 (3) まさおくんよ去で札ノートをしいれました。 l冊， 18円でした。このノ戸トをa
えん おも
i 冊につき， 2円，もうけようと思います。うりねをいくらにしたら主 いでし.よ
号。
答 |首|
km ~ kg α 






















えん l量ん えん 1吾ん






帥 O. 2はよがなんこでオか。10 







ゼャ‘!~ "{_ん 'U. 噌 t







.1-; 1:がみ ちょう~んし士ひ止も 島田ω 圭Jt:た手紙の料金は下の哀の通りです。
めか1; "(がb 各つ"( ftんえん
目方'25gの手紙は.-a手を何円はったらよいでしょう。
め か1; Iりょ j 1;!'I， 
目方|料'金
… い士一いCょう ι 




































日の丸のはたの，たてとよことの長さの比は， 2 : 3です。たてを40cmにしたら，
か.
Lゆくし申〈 ち? なん









































/ luwm~ltll， lt l ll IHl d ll~えU~ljμ， 1 11 ，， 1いt川川川!川ιU山川川i 川山I 1 1川山IJ♂1円斤守守札札h将札札引問凡品R ， !川lい'イ1 "川川" 1 ，，川IJ川?什tILu占2盟里L一 ¥ 
，，-一寸tどJ 可I'TTTj'1T~引T~'I't市附R中附汗附r 司ν:E1いr円z川刈『リlド円川"川叶a"'1γIlJ，'川一，り川
，ー えん ー えk ほん




































































巴かん 1:し 寺t..， どかんへい九九




答 I km I 










































ー その 11その 21計 加|滅 l乗|除その他|計
，、
1ザ91 1勃0 
唱 961 3% 5 管も二次 52 15 3'21 35! 8 1 
3 
で1J三次 51 181 14 16 421 421 9 26 一 一
二次 51 231 25 24 53: 501 29 33 
4 一一一
三次 45 42 41 42 52 57 可6 40 
二次 47 37 28 33 64 う9 56 49 
5 
三次 54 38 40 39 61 58 5il 44 45 ラ4
一 一
二 次一 52 43 33 38 74 72 61 50 32 61 
6 一 一
三次 56 45 38 42 74 77 70 56 67 69 
二 次 44 59 53 56 77 73 61 53 40 66 
7 一 一 一三次 521 69 
33962G副 63426 2 
77 74 72i 581 651 70 
一一 一 一 一 一
二次 1ラ01 34.3 63.7 60.4 45.31 30.81 18.21 47 
4~6 年 一一一一ー一 一一一 一一一一




3 年 9% 1% / 
4 年 7 18 
• 
5 年 5 6 
6 年 8 4 
7 年 4 10 




















































































T 1」 -o9t芳年別3 


























r D 0 56x 127+12x2 
2 2 νノ克支138亡花主 v克支有吉_22
1.652 











理解応用その 1 (10 
第一畑作問題 |第二次試作問題| 第三次試作問題 l本テスト問題
まきおくんのお父 まさおくんは昨日 まさおくんはきの 左と同じ.
きんは東京へ今日 午後8時50分にね う午後9時にねて，
午後8時50分の汽 て，けさ6時30分 けさ 61時30分にお
1lIででかけます。 ?とおきました。ね きました。ねてい
東京ぺは閉謬iJ5時 ていた時聞は何時 武二時聞は何時間何
15分前につくそう 間何分になるでし 分になるで しょ
です。何時間何分 ょう。 う。
かかるでしょう。
第4.21表 例題 の 正答率




3 9' 鴨第一次予備テスト 。 l 。 12 5.0 
-第4=〈二金一芳次一子予→備←テア後停ス2〉ト
一 --司。 。 9 10 21 6.4 
一 一。 。 9 12 51 6.6 
一 一 一 一第三次予備テス ト 23.1 40.0 46.3 55.3 67.，3 47.8 









































IPJ-P2! >お ならば p"ぬの差は危険率5%で有意
Ipl-p:l>討ならば P，品の差は危険率1%で有意


























また s この例題について.1-:位群，下位群分析は，つぎのようでめるD 第三次
予備テ久トの被験者は 4年45名. 5年54名. 6年56名で，各学年毎に被験者を
総得点順にならベ正誤表ft;>作成する と，第4.23表のようになるo
この総観点によって各学年被験者を上位群.rl位群，下位群とわけに。その
比率は凡そ 1: 3 : 1である。この結果は第4.24表のようになるo1こだし. 4， 
5 .6年合計での上位群，中位群，下位群は合計しに集団について考えているの




































I 24 ¥2 
24><19 ><12-，. X 3 -"::;;:-1 
x~ = ー」一-__ _ . ， =10.296 
12><12xI0x14 









x~ 3.516 10.296 6.000 
p，. {χ2迄xp 0.10くPr<0.05 P.く0.01 0.01くPrく0.02














間 題 内 容 問 題 内 容
I I ~ 佼線数上に2佼数を加える
三司J7τdT2Eコ1T有τi宅Z2〈差i寂操酔F操酌酔績位怠是制続数丁勿位下刊か五高五り敏前6ら娼βりl乏zな回2lな柚面位亜辰問町〉しる数王〉Z を引〈
く よりなし〉
2 1li〈2何佼上十数智〉繰に基上数がをる加〉える 引く s 
| 以何十〉を加式える を引く
3 .〈l桁繰り上がる横 〉
4 I 2C位各桁数に2位繰数りを加える 繰をり引ドくりなし〉とも よがる〉I ~位数に 3伎数を力γ5 I -(繰り上ったために上る〉 2 5 1 ~繰位数りから 3位回数〉 を引く-Fり l
I ~位繰数りに 4hE位れ数フを加える
よ 行 上治り 2回〉









問 題 内 容 問 題 内 全~
1 1基数に脇をかける 司1I王1干閥詰詰均設で割るなる〉
















3草 帯小数に〈何十〉をかける 算 で割る
I I 3依数叩位数をかける
121分数に基数をかける 」i1231脅5Jf闇幽開量設産とりを2;基m教臓ででる割〉る
13 I 分〈積数、をこ基帯数分数をかにBけZする〉 国lる









間 題 内 乍げ丁ヲ 問 題 内 容
-1 1 (問題解決〉 カ昨開 1 1 (問題解決〉 悌一段階
表〉 絡グラフの見方 2 I (問題解決〉 鰍二段階
3 1 (問題解決〉 融 一段階 亥〉言探の表より合を求める






6 1 (問題解決〉乗加攻階 』
7 I (空輸〉 立体の分析 7件観念〉川m v::~前る
8 1 (問題解決〉 舗の意味 7日I(日齢的l尚 算する
の の
8 1 (問題解決〉 搬 二段階
10.1 (主観念〉小数の意味 9 1 (量的〉 臓の騨
1 II (問題解決〉時間悌一段階 表〉 折れ線グラ 7の見方
2 
;!t) 長方形の面積 II 1 (空間観念〉 直方体の面の数
巾題解決〉平均株める 量〉 時速を求める
務〉 郵便事ヰ金 量:) 直方体の体償
〉 割合から長さを求
める 141 (問題解決〉 分数の波法一段階
表〉 正方形グラフから
面績を求める 151 (問題解決〉 満年令の算出






算 数 品"+民- カ 検 査
(計 算)
… 4. 5.6年共通
姓 名 番) 男女
生年月日 昭和 主手 月 日
学 校 小学校 年 組
検査年月日 昭和 年 月 日
注意
1いつもせんせいのいう とおりにしてください。













+ 1 U 5 






/ I I 
(4) 
5 $) 
+ 8 3 
I I 
(6) 
3 6 5 8 
+ 1 739 
I I 












? 8 + 0.5 =亡ゴ
…l十703一仁コ (10) . 口




+ 4 4 5 











1I . u¥ 
、 、 ? ， ，?， ， ， ? 、
9. 8 









- 1 6 2 





r . 1 
(4) 
397 
- 3 4 2 
r --~ . I
(6) 
3362 
- 183 8 









??， ，， ? 、
(12) 
1 0時30分
















. 4 3 
x 2 













X6 3 3 1 0 0 
x 230 
I J 
2.6 4 x 5 =仁二I . 7.8 X 1 0 = I二コ
、?， ， ，???
(12) 
5 G 1 
X 3 8 5 






37 × 3 =口吾
-99-
lV. わ り算くか I lE~~1
+ 3=ヒコ 20Q + 10 =仁コ
(4) 




































































1 5 + 3 
δ × 
δ × 
、?
?
??、
き々
